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List of Participants 
Adams, Blake, Kentucky Transportation Cabinet, Jackson 
Adams, Edward H., Kentucky Department of Highways, Frankfort 
Agee, John, Kentucky Department of Highways, Paducah 
Agent, Ken, Traffic Section, Kentucky Transportation Center 
Allen, Dr. Ben, Transportation & Logistics, Iowa State University 
Allen, David, Pavements, Kentucky Transportation Center 
Allen, Dawn, Surface Systems, St. Louis, MO 
Allen, Jack, Kentucky Transportation Cabinet 
Allison, Mark, Kentucky Department of Highways, Flemingsburg 
Amato, James, McBrayer Law Firm, Lexington 
Anderson, Joe D., Department of Highways, District 12, Pikeville 
Anderson, Patsy, Technology Exchange, Kentucky Transportation Center 
Atkins, Gary, Marshall County Road Department, Benton 
Back, Jr., Roy, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Bailey, Steve, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Baker, Henry, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Baker, Ricky, LKLP Community Action, Red Fox, Ky. 
Barger, Steve, K.S.D. Council of Carpenters, Frankfort 
Barnett, Scott G., Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Bauer, Bruce, TRW Mil Elec & Avionics Div., Beavercreek, OH 
Bennett, Beverly, City of Paducah 
Black, Freida, FIVCO ADD, Catlettsburg 
Betts, Wilma, American Red Cross "Wheels," Louisville 
Blake, Dean, Plantmix Asphalt Industry of Ky., Frankfort 
Bobo, Brian, Louisville Public Works Department 
Bodner, Bob, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Boleyn, Philip, Haworth, Meyer & Boleyn, Inc., Frankfort 
Bostrom, Niels, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Bourne, Vickie, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Bowlin, John, Kentucky Transportation Cabinet, Pikeville 
Boyd, Rodney, Trinity-Rollform, Elizabethtown 
Brady, Ed, Lexington Red Cross 
Breathitt, Edward, Former Governor of Kentucky, Lexington 
Briggs, Charles H ., TEBM, Div. of Maintenance, Ky. Transportation Cabinet 
Bromall, Ed, Kentucky Department of Highways, Flemingsburg 
Brooks, Kay, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Broyles, William, Division of Materials, Kentucky Transportation Cabinet 
Bryant, Bart, Division of Construction, Kentucky Transportation Cabinet 
Buell Jr., Andrew, TEBM, Operations, Dept. of Highways, Dist. 11, Manchester 
Burke, R. W., Kentucky Department of Highways, Louisville 
Burton, David, KIPDA, Louisville 
Bush, Frank, Kentucky Department of Highways, Lexington 
Bybee, Rob, Barren River ADD, Bowling Green 
Cain, David, Traffic Section, Kentucky Transportation Center 
Calvin, Ananais, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Campbell, Von, Department of Highways, District 10, Jackson 
Campbell, Wayne, Warren County Road Department, Bowling Green 
Carr, John, TEBM, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Case, Ginnie, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Caudill, Keith, Kentucky Department of Highways, Lexington 
Caudill, Ronald, Ashland Bus Systems 
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Cerwinski, Thomas, AT&T, Holmdel, New Jersey 
Chaney, Barbara, Senior Citizens ofN. Kentucky, Covington 
Chaney, L. D., Kentucky Department of Highways, Louisville 
Chaney, Robin, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Childers, Charles, Kentucky Transportation Cabinet, Pikeville 
Clark, Kathy, Toyota Manufacturing, Georgetown 
Clemons, Joe, Kentucky Association of Highway Contractors, Frankfort Coburn, Peggy, Gateway ADD, Owingsville 
Coffee, Annette, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Coffey, Steve, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Colcord, Ned, Barren River ADD, Bowling Green 
Conn, James, FIVCO ADD, Catlettsburg 
Cornett, Donald, TEBM, Traffic & Permits, Department of Highways, District 2, Madisonville 
Cornett,John, Kentucky Department of Highways, Manchester 
Cornett, Paul, Kentucky Department of Highways, Frankfort 
Courtney, Ed, Kentucky Transportation Center 
Covil, James, Wilbur Smith Associates, Columbia, SC 
Cox, Jr., Bert, Kentucky Department of Highways, Somerset 
Cox, Kenneth, Kentucky Department of Highways, Bowling Green 
Crabtree, Joseph, Impact Analysis Section, Kentucky Transportation Center Craycraft, Sherry, Administration, Kentucky Transportation Center Crossfield, Carla, Traffic Section, Kentucky Transportation Center 
Crouch, Sally, Administration, Kentucky Transportation Center 
Cummins, Shirley, Rural Transit Enterprises, Mt. Vernon 
Damron, Kevin, Kentucky Transportation Cabinet, Pikeville 
Damron, Keith, Kentucky Transportation Cabinet, Pikeville 
Davenport, Rick, Cumberland Valley ADD, London 
Davenport, William, Kentucky Department of Highways, Madisonville 
Davis, Daryl, Boone County Road Department 
Dawkins, Dana, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Deacon, Jack, University of Kentucky Civil Engineering, Lexington 
Deaton, Joe K., Department of Highways, District 4, Elizabethtown 
Debord, Bill, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Deener, W., Yellow Cab Company, Louisville 
Divine, Ralph, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Dixon, Carl D., Division of Planning, Transportation Cabinet 
Doepker II, James A., Department of Highways, District 6, Covington 
Doyle, Tracy, Trauner Consulting Services, Inc., Philadelphia, PA 
Duane, Jim, OKI Regional Council of Government, Cincinnati 
Duke, Joe, LKLP Community Action, Red Fox, Ky 
Duncan, Art, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Duncan, Bruce, Bluegrass ADD, Lexington 
Dyer, John, Kaiser Engineers, Glendale, California 
Eaton, Dan, Materials & Testing, Kentucky Transportation Center 
Edelen, Ben, Witt & Associates, Lexington 
Emark, M.A., Kentucky Department of Highways, Covington 
England, Joseph, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
English, Jerry, Marshall County Road Department 
Erickson, Marlene, Kentucky Transportation Center 
Estes, Paul, Kentucky Department of Highways, Elizabethtown 
Faeth, Charlotte, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Farmer, Stevan, Lexington-Fayette Urban Co. Government 
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Fedders, Jr., Henry, KZF, Cincinnati 
Feinauer, Joe, Kentucky Department of Highways, Covington 
Feinauer, M. L., Kentucky Department of Highways, Covington 
Ferguson, Bruce, Kentucky Department of Local Government 
Ferguson, Larry, Department of Highways, District 3, Bowling Green 
Fish, Jack, Kentuckians for Better Transportation, Louisville 
Fleckenstein, John, Kentucky Transportation Center 
Flener, Bob, Traffic Engineer, Department of Highways, District 5, Louisville 
Flischel, Lee, Wool pert Consultants, Covington 
Fogle, Kenny, Kentucky Transportation Cabinet 
Francis, Paul, Kentucky Department of Highways, Somerset 
Franke, George E., Division of Maintenance, Kentucky Transportation Cabinet 
Gadberry, Jerry W., Department of Highways, District 8, Somerset 
Gaither, E. B., American Engineering Company, Lexington 
Gallenstein, Paul, INCISA, Crescent Springs 
Garrett,Danny, City of Carrollton 
Gnau, Randall, TEBM, Division of Design, Kentucky Transportation Cabinet 
Godshall, Kurt, Information Systems, Kentucky Transportation Center 
Goodpaster, Steve, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Goodwin, Brian, Kentucky Department·ofHighways, Madisonville 
Gorman, Lance P., Division of Traffic, Kentucky Transportation Cabinet 
Graves, Clark, Pavements, Kentucky Transportation Center 
Graves, Larry, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Gray, James, Cardinal Office Systems, Frankfort 
Gray, James, Kentucky Department of Highways, Paducah 
Grayson, Calvin G., Director, Kentucky Transportation Center 
Groves, G. T., Kentucky Department of Highways, Louisville 
Guidi, R. L., Kentucky Department of Highways, Covington 
Guinn, Jim, Witt & Associates, Lexington 
Haddock, Gary, Christian County Public Works 
Hall, Steve, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Ham,Douglas, Research & Special Programs Administration, Washington, D.C. 
Hamblin, Bradley, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Hancock, Michael, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Hans, R. A., Kentucky Department of Highways, Covington 
Hardin, George, Lexington-Fayette Urban County Government 
Harik, lssam, UK College of Engineering 
Harman, Charles, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Hartman, Don, UK Advanced Institute, Kentucky Transportation Center 
Harville, Jim, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Heady, Joseph, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Herd, Donald, Kentucky Department of Highways, Frankfort 
Herrington, Ron, Traffic Engineering, Lexington-Fayette Urban Co. Government 
Hettinger, Dale, Jefferson County Public Works 
Hill, Chris, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Hinson, Don, Law Engineering, Lexington 
Hinson, Sam, Kentucky Department of Highways, Bowling Green 
Hodskins, Joe, J.M. Crawford & Associates, Lexington 
Hoffman, George, Kentucky Department of Highways, Covington 
Hopkins, Tommy, Geotechnology, Kentucky Transportation Cen_ter 
Hopwood, Ted, Structures, Kentucky Transportation Center · 
Hornbeck, Bill, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Hoskins, J . E., Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
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House, Barry, Division of Planning, Kentucky Transportation Cabinet 
Howard, Dana K., KZF, Inc., Salyersville 
Howard, Kerry, Howard Engineering, Salyersville 
Hubbard, Robert, Wilbur Smith Associates, Columbia SC 
Hubbard, Jr., Amos, Kentucky Department of Highways, Manchester 
Hudson, Beecher, American Red Cross Wheels Program, Louisville 
Hudson, Jim, Kentucky Department of Highways, Bowling Green 
Huff, Tony, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Hughes, Ron, Special Projects, Kentucky Transportation Center 
Isaac, Teresa, Lexington-Fayette Urban County Council 
James, Steve, Kentucky Department of Highways, Bowling Green 
Jeffers, Philipia, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Jeffers, Sue, Kentucky Public Transit Association, Frankfort 
Jewell, Daniel, Kentucky Department of Highways, Manchester 
Johannes, Andre, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Jones, Frank, Daniel Boone Transit, Manchester 
Jones, Keith, City of Leitchfield 
Jones, Michael, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Jones, Mike, Vaughn & Melton, Middlesboro 
Karem, Wayne, Law Engineering, Lexington 
Kay, Jack, JHK & Associates, San Francisco, CA 
Kearnes, Joe, Department of Highways, District 6, Covington 
Keith, G. L., Kentucky Department of Highways, Manchester 
Keith, John B., Department of Highways, District 9, Flemingsburg 
Kelly, Don, Secretary of Transportation, Kentucky Transportation Cabinet 
Kelly, Glenn, Presnell Associates, Louisville 
Kennedy, H. Robert, Lexington Fayette Urban County Government 
Kerr, James, Kentucky Department of Highways, Somerset 
Lambert, Phil, Kentucky Department of Highways, District 10, Jackson 
Lamm, Lester, Highway Users Federation, Washington, D.C. 
Larson, Leon, Administrator, Region 4, Federal Highway Adm., Atlanta, GA 
Laughtery, Ron, Kentucky Department of Highways, Somerset 
Layman, Tom, American Engineering Company, Lexington 
Layson, Andy, Kentucky Department of Highways, Lexington 
Layson, Cyrus S., Administration and Research, Ky. Transportation Cabinet 
Layson, Tim, Kentucky Department of Highways, Madisonville 
Leake, William, Wilbur Smith Associates, Lexington 
Lewis, Robert C., Div. of Construction, Ky. Transportation Cabinet, Frankfort 
Lin, Fusen, Lexington-Fayette Urban County Government 
Linyard, Samuel, Wilbur Smith Associates, Columbia SC 
Lockett, Veronica, Kentucky Department of Highways, Lexington 
Lovely, Sylvia, Kentucky League of Cities, Lexington 
Lowrance, Cheryl, Traffic Control, Lexington-Fayette Urban Co. Government 
Luhrs, Dennis B., Federal Highway Administration, Frankfort 
Madden, William, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Maddox, Lee Ann, Technology Exchange, Kentucky Transportation Center 
Mahboub, Kamyar, Bituminous Materials, Kentucky Transportation Center 
Mahre, John, Christian County C.O.C., Hopkinsville 
Martin, Jamie, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Mathis, Henry, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
May,Aubrey, FMSM Civil Engineers 
McCann, Willie, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
McClinton, Donald, Yellow Cab Company, Louisville 
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McCormick,Eugene, FHWA, Washingt.on, D.C. 
McDowell, David, Kentucky Department of Highways, Madisonville 
McEl.murray, Terri, Technology Exchange, Kentucky Transportation Center 
McIntosh, Mark, Lexington-Fayette Urban County Government 
McKechnie, Jim, Kentucky Department of Highways, Manchester 
McKune, Patrick, T.A.R.C., Louisville 
McMillen, Howard, Lexingt.on Fayette Urban County Government 
McMurray,Larry, Kentucky Department of Highways, District 7, Lexingt.on 
Meade, Bobby, Materials & Testing, Kentucky Transportation Center 
Meeks, B.C., Ky. Assoc. of Highway Contractors, Frankfort 
Melton, Lewis, Vaughn & Melton, Middlesboro 
Merryman, Edward H., Ky. Department of Highways, District 2, Madisonville 
Meyers, Charles, Kentucky Department of Highways, Covingt.on 
Miller, Edward, Asphalt Institute, Lexingt.on 
Miller, James, Mid-Atlantic Univ. Transportation Center, University Park, PA 
Mineer, William, Buffalo Trace ADD, Maysville 
Monarch, John E., TEBM, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Monhollon, William R., Operations, Ky. Transportation Cabinet, Frankfort 
Monroe III, James D., Division of Materials, Kentucky Transportation Cabinet 
Moore, Larry, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Morgan, Sharon, Pathways, Inc., Ashland 
Morris, Kathleen, Trauner Consulting Services, Philadelphia, PA 
Morris, Sue, Murray-Calloway Transit Authority, Murray 
Morris, William, PDR Engineers, Lexingt.on 
Morris, Alan, Lexington-Fayette Urban County Government 
Morrison, Tom, Ft. Thomas Public Works 
Mross, Roland, Federal Transit Administration, Washington, D. C. 
Mudd, Mark, Kentucky Department of Highways, Elizabethtown 
Murphy,Angela, City of Paducah · 
Myers, Allen, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Nelson, Kim, Senate Transportation Cabinet, Frankfort 
Nichols, Michael, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Norman, Ralph, Woolpert Consultants, Ashland 
Norris, Richard, MARK IV IVHS, Mississauga, ONT 
Oatman, Susan B., Lexington-Fayette Urban Co. Government 
Oberst, Chris, Structures, Kentucky Transportation Center 
O'dea, Daniel, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Osman,Henry, Burgess & Niple, Lexingt.on 
Otis, Kimberley, Kentucky Department of Highways, Frankfort 
Overly, Sannie, Kentucky Department of Highways, Louisville 
Overturf, Kenneth, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Pack, Philip, Community Action Transit System, Carlisle 
Palmer, Bob, Palmer Engineering, Winchester 
Palmer, Charlene, H. C. Nutting Co., Cincinnati 
Palmer, Ralph, Palmer Engineering, Winchester 
Parks, Dick, Christian County C.O.C., Hopkinsville 
Pasikowski, James, Louisville Public Works 
Pelley, Harvey, Boone County Public Works, Burlingt.on 
Pelphrey, John, Johnson County Fiscal Court, Paintsville 
Perkins, Edward Sue, TEBM, Permits, Div. of Traffic, Transportation Cabinet 
Perry, Sondra, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Pfalzer, William, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Phelps, Charles, Butler County Fiscal Court, Morgantown 
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Pigman, Jerry, Traffic Section, Kentucky Transportation Center 
Pisarski,Alan, National Transportation Policy, Falls Church, VA 
Plunkett, William A., Department of Highways, District 6, Ft. Mitchell 
Powell, Benn, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Powell, Wayman, Christian County Government, Hopkinsville 
Presnell, Jr., David, Presnell Associates, Louisville 
Pullen, J. William, Whayne Supply Company, Louisville 
Pullen, Sandra, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Puryear, John L., Department of Highways, District 1, Paducah 
Quarles, David, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Quick, Jack W., Vice President, Evans/Griffin, Inc., Louisville 
Radcliffe, Diana, Kentucky Department of Highways, Frankfort 
Raymer, Charles, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Reed, Dallous, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Reeder, Stephen, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Reese, David, Syro Steel Company, Girard, Ohio 
Reis, William, Department of Highways, District 6, Covington 
Renaud, Russell, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Renfro, John, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Revis, David, Campbellsville Municipality 
Richardson, Scott, Sandy Valley Transportation Services, Prestonsburg 
Rigney, Ronald, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Rister, Ron, Kentucky Department of Highways, Frankfort 
Rizenbergs, Rolands, TEBM, Pavement Maintenance, Transportation Cabinet 
Roberts, Ed, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Robinson, Nancy, Publications, Kentucky Transportation Center 
Robson, Brad, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Rogers, David, Kentucky Rail 2000, Winchester 
Ross, Jerry, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Ruehling, Mike, CSX Transportation, Lexington 
Rummage, Jim, Kentucky Department of Highways, Flemingsburg 
Rutan, Burt, Royce Carlton, Inc., New York 
Sack, Terry, Burgess & Niple, Lexington 
Sacksteder, John, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Sams, Fay, Wilbur Smith Associates, Lexington 
Sanders, Paul, Department of Highways, District 4, Elizabethtown 
Sandman, B. -J., Kentucky Department of Highways, Covington 
Schaars, David, Lexington Bluegrass Ride Share 
Schaub, Charles, Div. of Mass Transportation, Kentucky Transportation Cabinet 
Schoate, Tim, Kentucky Department of Highways, Paducah 
Schomaker, T. J., Kentucky Department of Highways, Covington 
Scott, Natalie, K. R. Foothills Development Council, Richmond 
Seymour, Bill, TEBM, Department of Highways, District 5, Louisville 
Shaffer, Peter M., Department of Highways, District 9, Flemingsburg 
Shah, Chandra, Balke Engineers, Cincinnati 
Sharpe, Gary W., Division of Design, Kentucky Transportation Cabinet 
Simmons, Woodrow, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Sims, John, Lincoln County Fiscal Court, Stanford 
Siria, Bruce, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Skaggs, Marvin A., Lebanon Public Works 
Slone, Brent, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Slone, Kathleen, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Smith, Chester, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
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Smith, David, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Smith, Gary, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Smith, S. R., Kentucky Department ofHighways, Louisville 
Smither, Donald, Kentucky Department of Highways, Somerset 
Sosbe, Joanie, KAMWAHC, Louisville 
Southgate, Herb, Traffic Section, Kentucky Transportation Center 
Spencer, Ron, United Parcel Service, Washington, D.C. 
Sprowl, Jim; Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Stamper, William G:z. TEBM-Operations, Kentucky Transportation Cabinet, 
District 3, Bowling ureen 
Stathis, George, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Stearns,Amy, U.S. DOT/RSPA, Washington, D.C. 
Steele, David, Kentucky Department of Highways, Frankfort 
Steller, Tom, Kentucky Department of Highways, Elizabethtown 
Stephens, Edward, FIVCO ADD, Catlettsburg 
Stidham, Rex, Materials & Testing, Kentucky Transportation Center 
Stolz, L. M., Kentucky Department of Highways, Covington 
Stone, James, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Stone, Mike, Materials and Testing Section, Kentucky Transportation Center 
Stonex, Mark, S. Kentucky Community Action Agency, Bowling Green 
Stull, M. R., Kentucky Department of Highways, Flemingsburg 
Tandy, Florence, Kentucky River Foothills Development, Richmond 
Taqui, Mohamed, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Taylor, Steven, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Terry, Eddie, Kentucky Transportation Cabinet, Jackson 
Terwilleger, Andrew, Lexington-Fayette Urban County Government 
Thomas, Carolyn, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Thomas, Duane, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Thompson, Noel, Kentucky Chapter APWA, Louisville 
Thompson, Bobby, City of Lebanon Street Department 
Thompson, Ted, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Tindle, Gregory, City of Florence Public Works 
Todd Jr., Lee T., DataBeam Corporation, Lexington 
Tollner, Neil, Kentucky Transportation Center 
Trenkamp, L.A., Kentucky Department of Highways, Covington 
Vance, David, Kentucky Department of Highways, Madisonville 
Vaughn, Robert, Vaugh & Melton, Middlesboro 
Villacres, Jorge N., Asphalt Institute, Columbus, OH 
Wagner-Justice,Linda, Kentucky Transportation Cabinet, Pikeville 
Walden, Leon, Federal Highway Administration, Frankfort 
Walker, Don, Kentucky Crushed Stone Association, Frankfort 
Wallace, Lloyd, Wool pert Consultants, Columbus, Ohio 
Wardle, Donnie, Lexington Fayette Urban County Government 
Washing, Mark, Lexington Fayette Urban County Government 
Watts, Lynn, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Watts, Tony, Kentucky Transportation Cabinet, Jackson 
Waymeyer, J.P., Kentucky Department of Highways, Covington 
Wells, M. Wayne, Lexington-Fayette Urban County Government 
Wethington Jr., Charles T., President, University of Kentucky 
Whayne, Laura, Library, Kentucky Transportation Center 
White, Laura, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Whitehouse, Jerry, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Whittamore, Willie, Kentucky Department of Highways, Lexington 
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Williams, Ellis G., Duo Services, Inc., Louisville 
Williams, Randy, Department of Highways, District 1, Paducah 
Willis, Mark, Burgess & Niple, Lexington 
Wilson, Jimmy, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Wireman, Mark, Kentucky Transportation Cabinet, Jackson 
Wiseman, Jim, Toyota Motor Manufacturing, Georgetown 
Witt, Wesley, Witt & Associates, Lexington 
Woodford, David, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Woford, David, Kentucky Department of Highways, Elizabethtown 
Wolff, Pete, Department of Highways, District 1, Paducah 
Woodrum, Robert, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Woods, James E., Lexington-Fayette Urban County Government 
Worthy, Nicole, Technology Exchange, Kentucky Transportation Center 
Wright, Wendell, Jefferson County Government, Louisville 
Yates, G. A., Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Yeager, Robert A., TEBM, Operations, Dept. of Highways, District 6, Covington 
Young, Walter, Chance Coach, Wichita, KS 
Yowell, J.M., Kentucky Department of Highways, Frankfort 
Zuhars, Lee, Administration, Kentucky Transportation Center 
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KENTUCKY TRANSPORTATION CENTER 
University of Kentucky 
Transportation Research Building 
Lexington, KY 40506-0043 
1-800-432-0719 (in Kentucky) 
or 606-25 7 -4513 
FAX# 606-257-1815 
